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El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo – hermenéutico, 
porque se realizó un análisis comparativo del tratamiento periodístico de los diarios 
Trome y Ojo sobre el caso de la muerte del periodista José Yactayo, en el período 
del 01 al 30 de marzo del 2017. 
 
Se realizaron las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de datos: la 
observación y la ficha de observación, cuya validez  del instrumento se aplicó el 
coeficiente de V de Aiken que obtuvo el porcentaje del 91% en la ficha de 
observación. Comprobándose de esta manera que el tratamiento periodístico de 
ambos diarios sobre el caso y período mencionado, son sensacionalistas. 
 
Llegando al desenlace que ambos diarios manejan una estructura muy similar en 
cuanto espacio, tipografía y uso de imágenes; captanto así la atención del lector y 
que éste continúe leyendo la noticia, creando impacto y sensaciones diferentes por 























The present research work is of qualitative type – hermeneutically, because there 
was realized a comparative analysis of the journalistic treatment of the newspapers 
Trome and Ojo on the case of the death of the journalist José Yactayo, in the period 
from March 01 until March 30, 2017.  
 
There were realized the following skills and instruments of compilation of 
information: the observation and the card of observation, which validity of the 
instrument applied to itself the coefficient of V of Aiken that there obtained the 
percentage of 91 % in the observation card. It being verified this way that the 
journalistic treatment of both newspapers on the case and mentioned period, they 
are sensationalist.  
 
Coming to the ending that both newspapers handle a very similar structure as soon 
as space, typography and use of images; captanto this way the attention of the 
reader and that this one keeps on reading the news, creating impact and different 




















Para aproximarnos un poco a la realidad problemática debemos 
saber quién fue José Yactayo. “Pepe”, como le decía sus amigos era un hombre de 
55 años humil y completo profesional en las Ciencias de la Comunicación con 
especialidad en periodismo y producción audiovisual muy conocido en el medio 
donde laboraba. Pero, ¿Qué fue lo que sucedió? – Yactayo fue encontrado 
descuartizado en una de las carreteras del distrito de Huaura con algunos de sus 
restos en una maleta. Los hechos suceden desde un 25 de febrero del presente, 
donde “Pepe” sale con rumbo desconocido a encontrarse con unos amigos, al día 
siguiente, amigos muy cercanos de él reciben mensajes muy extraños vía 
Whatsapp, con lo cual, éstos ya sospechaban que algo estaba sucediendo. Entre 
el 27 y 28 de febrero un agricultor encontró un cadáver descuartizado y con algunos 
restos en una maleta cerca del lugar. Los periodistas más conocidos ya hacían 
publicaciones acerca de la desaparición y cada vez el caso se investigaba más y 
más. Con el pasar de los días, la madre del periodista hace las denuncias 
respectivas del caso y el 2 de marzo las autoridades confirman que los restos 
encontrados en Huaura, pertenecía a José Yactayo. Posteriormente, El caso pasó 
a manos de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) y comenzaron los 
interrogatorios a sus familiares y a sus amigos más cercanos. Los medios de 
comunicación ya informaban acerca del caso varios días y más aún cuando logran 
capturar a Wilfredo Zamora, completo autor del asesinato. ¿Qué pasaba? Medios 
seguían cubriendo este caso ya que las autoridades prolongaron el tiempo de 
intervención a Zamora debido a que éste cambiaba las versiones que decía. Lo que 
me pregunto es, ¿Por qué es tanta la cobertura en un hecho que por lo menos 
sucede a menudo tiempo? No sirve decir que quizá este caso se llevó y se sigue 
llevando a cabo porque José Yactayo era muy conocido y tenía muchos amigos del 
medio como Beto Ortiz, Nicolás Lúcar, Mónica Delta, etc. En la actualidad el rol que 
cumplen los medios de comunicación en especial la televisión y prensa escrita 
desarrollan sus actividades de forma que ellos mejor la vean. Para ese entonces 
cuando sucedió el crimen de Yactayo a principios de marzo, ya empezaba a azotar 




ni un medio informaba acerca de esto, y fue entonces que el desastre llegó hasta 
la capital donde de igual manera se informó lo necesario e hicieron campañas para 
ayudar a los damnificados. Aun así, José Yactayo seguía siendo noticia. Es así 
como al observar un caso tan tocado por los distintos medios de comunicación y 
por casi meses, decidí realizar esta investigación con el fin de analizar y comparar 
el tratamiento periodístico de los diarios Trome y Ojo sobre el caso José Yactayo. 
En la presente investigación se ha basado en las teorías relacionadas a mi tema, 
explicadas por diferentes autores. Que se menciona a continuación. El periodismo, 
según el Diccionario de la Real Academia Española: “es la captación y tratamiento 
escrito, oral, visual o gráfico de la información en cualquiera de sus formas o 
variedades”, pero también, estudios o carrera periodística en alunas naciones 
dentro de la sociología y en la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación. 
El periodista debe presentar la información sin sus valoraciones personales, es 
difícil porque siempre está sujeto a la línea editorial del medio. Además, debemos 
olvidar que las fuentes tienen la posibilidad de manipular la información para que 
se ajuste a sus propios intereses. Las fuentes de información brindan datos a los 
periodistas porque tienen algún interés en difundirla entre la audiencia, es vital que 
al momento de realizarlo tomen en cuenta, la imparcialidad una cualidad apreciada 
por las audiencias, además es conveniente cuando se trata de informar sobre 
asuntos polémicos, en los que las fuentes tienen inclinación en juego, ya que 
pueden estar sujetos a dobles intenciones. 
 
Para Fernández José, el tratamiento periodístico es: 
         “Un proceso propio del método informativo que esencialmente envuelve tres 
elementos: el descubrimiento o fase de investigación del periodista, el despliegue 
que se refiere a cómo el resultado de la información es presentada y el lenguaje; el 
código común a través del cual se redacta dicho resultado”. (2009, p.17). 
Violette Morin (1994) afirma que: el tratamiento periodístico se refiere a la 
neutralidad de la apreciación de los hechos, para luego poder plasmarlos en el 
medio político, amarillismo o sensacionalismo en la nota, con la finalidad de no 
poder generar favoritismo o desacreditar la imagen de una persona, institución o 
gobierno menciona también sobre la manera en que los medios impresos 
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seleccionan la información para luego transformarlos en imágenes y textos, la 
ubican en las páginas para su difusión.  
Otros autores definen al tratamiento periodístico de manera sencilla, precisando 
que es “saber que tratamiento hay que aplicar a cada noticia” (Kovach; Rosenstiel, 
2003). Por ende se puede concluir que el tratamiento periodístico es un desarrollo 
por el cual pasa la noticia para ser presentada en un diario. 
Por ello la prensa escrita, en esta situación los diarios Trome y Ojo colocaran en 
sus páginas la noticia del caso de la muerte del periodista José Yactayo, primero 
debieron hacer una jerarquización de la noticia basándose en los diversos criterios. 
La palabra jerarquización proviene de la palabra jerarquizar, según la Real 
Academia Española, es organizar jerárquicamente algo. Y esto es justo lo que pasa 
con las noticias en la actualidad, es decir, son organizadas en orden jerárquico para 
ser brindadas al lector. 
El autor Orlando D´Adamo nos dice que se necesita de una agenda para hacer una 
jerarquización de las noticias cuando cita a Dearing y Rogers (1996) quienes 
manifiestan que “Una agenda puede describirse como un conjunto de temas que 
se comunican ordenadamente en una jerarquía de importancia en un particular 
momento en el tiempo”. (D´Adamo, 2007, p.123). 
Toda noticia antes de ser puesta en un diario, debe primero cumplir con los criterios 
que la caracterizan: 
Actualidad: el hecho acaba de ocurrir 
Proximidad: Inmediatez en el escenario 
Rareza: Lo raro, inhabitual e impredecible 
Novedad: Implica la existencia de un hecho como ruptura de la cotidianeidad. 
Interés humano: Son las noticias con las que el lector se quedará concentrado por 
ser de gran importancia. 
(López y Bernabeu, 2012, p.13). 
Violette Morin (1994) manifiesta: “Existen una serie de factores o características 
comunes que trasforman un hecho en noticia, se denominan valores intrínsecos de 
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la noticia, y son un conjunto de criterios que se emplean para determinar qué 
hechos de la realidad son noticiables y qué hechos no lo son. En función de estos 
valores se determina cuáles poseen la cualidad de ser noticia.  
Los criterios de noticiabilidad de un acontecimiento dependen de los siguientes 
aspectos y características, también llamados factores de interés periodístico: 
Actualidad: Es una cualidad intrínseca del periodismo y, por ende, de toda noticia. 
Es todo aquello que acaba de suceder o de descubrirse. Toda noticia es actual por 
antonomasia, aunque su relevancia será mayor cuanto menos tiempo haya 
transcurrido desde el momento del acontecimiento hasta su publicación. Así lo 
dispone la conocida ley de McLurg, según la cual “la importancia de un suceso 
disminuye con la distancia a la que éste sucede”. En este caso, el suceso ya pasado 
vuelve a ser actual, por tanto noticia, por su relación con el presente. 
Novedad: Todo suceso noticiable tiene que ser obligatoriamente novedoso: la 
novedad de un hecho suscita un interés por el hecho en sí y por las consecuencias 
que éste pueda tener (avances en la ciencia, descubrimientos, etc). La novedad 
está también presente en informaciones cuando brindad nuevos datos sobre un 
acontecimiento (una guerra, un juicio). A estas noticias se les llama noticias de 
continuidad, responden la predilección de los lectores por seguir la evolución de un 
acontecimiento. 
Proximidad: Cuanto más cerca está el hecho, más nos afecta y, por la misma 
razón, más nos importa. Por cercanía debe comprenderse no solo cercanía 
geográfica, sino psicológica e incluso social. La cercanía no es sólo geográfica, sino 
también emocional. El nivel de cercanía con respecto a un acontecimiento es base 
al momento de valorar una noticia. 
Rareza: Un hecho es noticia por ser inusual, por su condición de extraordinario, por 
ser impredecible y raro. Son todos aquellos episodios que escapan de la rutina, lo 
inesperado, y se vuelven noticia por la rareza que encierran y el interés que 
despiertan. La cualidad de rareza está fuertemente relacionada con la novedad, lo 
raro es nuevo por antonomasia. 
Interés humano: Las noticias de interés humano son las que se refieren a la 
emotividad del lector y suelen ser, por lo general, noticias que en realidad sean de 
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importancia para el lector. Son historias que narran un drama personal y que 
despiertan la sensibilidad del lector por su impacto emocional. Que la noticia tenga 
que ser objetiva no quiere decir que el periodista se tenga que limitar a enumerar 
declaraciones, hechos, cifras. Estos datos son sustanciales, pero también lo es la 
realidad humana que éstos encierran, y esta realidad es igual de importante para 
los destinatarios de una información. 
Otros de los aspectos es que las noticias deben estar diagramadas de manera 
correcta y es por ello que en todos los medios impresos la diagramación es de suma 
importancia debido a que “Diagramar es distribuir, sintetizar los elementos del 
mensaje (texto e imagen) en el espacio del papel mediante criterios de 
jerarquización buscando la funcionalidad del mensaje (fácil de leer) bajo una 
apariencia estética agradable (aplicación de tipografía y colores)” (Cumpa, 2002; 
p.12). 
Es por esto que cada diario tiene una distinta manera de diagramación, es así como 
lo manifiesta Luis Cumpa cuando dice que “El diagramador tendrá que saber las 
preferencias personales del cliente y de los usuarios sobre diferentes aspectos 
vinculados con la publicación”. (Cumpa, 2012; p.43). 
Actualmente los diarios pueden presentar una misma noticia pero el detalle aquí es 
la forma en que éstos al jerarquizan al momento de diagramar, ya sea en la sección 
donde se coloquen, el espacio, la cantidad de páginas y la ubicación según sea la 
importancia. 
La estructuración del periódico en secciones impone una división temática de los 
hechos noticiables y el predominio de unos criterios de selección frente a otros. La 
clasificación se hace en función del lugar donde ha ocurrido el evento. En la sección 
de cultura habrá generalmente más prominencia y entretenimiento; en la sección 
de política más cercanía, conflicto o crisis; y en la sección local predominarán las 
noticias de interés humano. (Morin, 1994). 
 
Según Violette Morin, en la selección de noticias, se debe tener en cuenta la 
jerarquización de las páginas. La primera como principal ventana del diario está 
reservada para las noticias más relevantes del día, que serán aquellas que 
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demanden valor noticioso y en las que confluyan más criterios de selección. En la 
parte interior, las noticias de mayor valor informativo deben estar en las páginas 
impares, ya que éstas son las que más destacan al pasar las páginas del diario. 
Por regla general, en las páginas pares la columna de entrada era reservada para 
noticias de segundo orden, sin una relevancia especial en el conjunto de la página. 
Por el contrario, en las páginas impares era la columna de salida la reservada para 
esos menesteres, por eso, las noticias relevantes quedan en el centro. Muchos 
periódicos están utilizando un esquema de página impar para las páginas pares, 
con lo cual se está priorizando más la zona de entrada, según el sentido de lectura, 
para todo el conjunto del periódico. 
El tipo de redacción, es decir, el lenguaje que se presenta al lector es de total 
importancia; es por esto que “La noticia debe ser redactada de forma sencilla, clara 
y concisa, es decir, con un estilo informativo. Desde el punto de vista de su 
organización, puede dividirse en tres partes: cabezote, lead y cuerpo”. (Fernández, 
2009; p.18). 
Mientras que en el Proyecto Mediascopio Prensa, la lectura de la prensa escrita en 
el aula. La noticia y el reportaje se afirma que “La estructura externa de la noticia 
viene definida por el titular y el cuerpo. En las noticias amplias, el cuerpo arranca 
con una entradilla o lead”. (López y Bernabeu, 2012; p.15). 
Rafael López manifiesta que el titular busca: 
“Centrar la atención y satisfacer la curiosidad del lector, que puede conocer lo 
esencial del hecho sin necesidad de leer lo restante de la información. En muchas 
ocasiones, es lo único que se lee o se recuerda de la noticia ya que el sesenta por 
ciento de los lectores sólo se fija en el titular”. (p.13). 
Concentrándonos en este autor podemos afirmar que el titular es la cara de la 
noticia, es lo primero que el lector observará para tener conocimiento de la noticia 
que leerá, pero no solo eso, aquí también juegan un rol importante la tipografía, 
color y tamaño de las letras que forman parte del titular, consiguiendo así que los 
lectores sepan cuán importante es la noticia. 
Según lo dice López: 
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“El título es el elemento esencial e imprescindible, constituye el encabezado de una 
información y está compuesto con una gran tipografía mayor que el resto del texto. 
Consiste en una frase breve, clara y concisa que recoge la síntesis o la esencia del 
contenido de la información”. (p.13). 
El título es el elemento fundamental de la cabeza de una información. Ocupa el 
lugar más destacado. Anuncia el hecho, la acción, y responde a las cuestiones 
“quién” y “qué”. Según Jesús Larequi el titular y el cuerpo, deben estar considerados 
dentro de la redacción de la noticia y no como parte de la diagramación, a su vez 
nos menciona tener en cuenta aspectos como el número de columnas que ocupa y 
anchura de composición ya que normalmente las noticias más importantes ocupan 
más columnas. 
Las columnas tienen como fin primordial la organización del material tipográfico de 
forma coherente sobre la página. El uso de las columnas facilita la legibilidad, 
ayudan a crear un orden y a organizar las prioridades dentro de la página y es más 
fácil y rápido componer textos a una anchura habitual. Para los tabloides lo ideal 
sería entre 4 y 5 columnas y para los “sábana” entre 6 y 8 columnas. 
“La columna es un bloque de texto seguido, de una anchura fija y única, separado 
de otros bloques similares por medio de un espacio llamado “calle”. (Larequi, 1994). 
No obstante es de vital importancia para el tratamiento periodístico, el cómo se 
desarrolla la presentación del cuerpo de la noticia como lo define Requena cuando 
dice que el cuerpo “Es donde se describe los detalles que explica la noticia. Puede 
ser varios párrafos, esto depende del hecho que se está narrando”. (2012, p.41). 
“La fotografía periodística es la que aparece en una publicación periódica impresa: 
diarios y revistas. La característica de este tipo de fotografía es que debe estar en 
un medio de comunicación impreso, sea oficial, privado, comunitario, estudiantil, 
etc”. (Sigui, 1999; p.64). 
A su vez, Larequi (1994) dice que “La fotografía es parte del contenido y puede ser 
definida como un mensaje icónico por el cual se muestra la realidad de los 
acontecimientos en un momento determinado tomado desde el lugar cercano o 
lejano al evento o suceso. 
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Con lo que podemos decir que la fotografía es una pieza fundamental en la 
presentación de una noticia, por ello es que se muestran fotografías en muchos 
planos, ángulos y colores para los distintos diarios, ya que cada uno busca brindar 
una percepción diferente según lo que quiera mostrarle a su público como lo señala 
duChemin cuando dice que “Todos creamos fotografías para audiencias distintas, 
por razones diversas”. (2012; p.39) 
Los planos son primordiales en la toma de una fotografía debido a que éstos “Nos 
comunican la información sobre el tamaño y diseño de los objetos fotográficos”. 
(Requena, 2012; p.63) 
Entre ellos tenemos algunos que utilizaremos para la investigación y están 
plasmados en el instrumento. 
Plano General: Abarca todos los elementos en una escena 
Plano entero: Encuadra justamente la figura entera del sujeto a tomar, es decir, se 
podría decir que el plano abarca justo desde la cabeza a los pies. 
Plano conjunto: es el encuadre en donde se toman la acción del sujeto principal con 
lo más cercano. 
Primer plano: Deja ver el rostro y los hombros, se puede transmitir emociones más 
intensas que con los demás planos. 
(Requena, 2012; p.63) 
Así como los planos, el ángulo que es tomado una fotografía también tiene un 
propósito, busca expresar algo, debido a que el ángulo “Se refiere a la posición de 
los objetos en el interior de un encuadre o marco. Y son los siguientes”. (Requena, 
2012; p.62) 
Picado: Es cuando la imagen se toma de una posición más alta que el objeto. 
Fotografía de arriba hacia abajo. 
Contrapicado: Es cuando la fotografía se realiza desde un lugar más bajo que el 
objeto tomado, quedando éste, más alto que la cámara. 
Cenital: Es cuando la imagen se toma en un ángulo que está totalmente de arriba 
hacia abajo, en posición perpendicular con respecto al suelo. 
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Frontal: Es una fotografía que se realiza desde el mismo nivel que el objeto tomado.  
(Requena, 2012; p.62) 
El color en la fotografía de un diario es fundamental porque ayuda a expresar con 
más facilidad lo que se quiere transmitir porque “El color es poderosamente 
seductor. Nos afecta no solo visualmente, sino también emocionalmente. 
(duChemin, 2012; p.39) 
La cobertura de los temas es importante para conocer como la prensa elige lo que 
se va a publicar. La teoría de la agenda-setting se consolidó un método empírico 
para conocer cómo los medios de comunicación consiguen transferir a sus 
audiencias una serie jerarquizada de los "temas" o "problemas" más relevantes 
para la sociedad. Mediante el análisis de contenido de los medios y el sondeo a la 
audiencia se descubre que existe una fuerte correlación entre los temas a los que 
dan importancia los medios de comunicación y los temas que interesan a sus 
audiencias. (Escobar, 1996). 
 
Para la elaboración de esta tesis se tomará en cuenta como base teórica la teoría 
de la Agenda Setting que actualmente se ha convertido en una de las teorías más 
trascendentes en los medios de comunicación. Esta teoría fue formulada en un 
principio por Maxwell McCombs y Donald Shaw en el año 1972 cuando ambos 
autores hicieron un estudio sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos 
en el año 1968. 
Al hacer el estudio de la campaña presidencial, McCombs concluyó que los medios 
de comunicación “No nos dicen cómo pensar, sino qué debemos pensar”, 
estableciendo así que “Los medios de comunicación definen qué es noticia y lo que 
es sobresaliente para la comunidad”. (Fernández, 2009; p.103). En síntesis los 
medios de comunicación son los que deciden qué tipo noticia le dará en este caso 
al lector, debido a que son ellos los que controlan la agenda y convierten una noticia 
irrelevante en una noticia relevante para la población. 
Raquel Rodríguez se refiera a la teoría de la agenda setting: 
“Es la teoría donde se estudia cómo los medios ejercen influencia en las audiencias 
mediante los temas considerados de mayor relevancia. El medio no decide por el 
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público qué es lo que este tiene que pensar u opinar sobre un hecho aunque sí 
decida cuáles son las cuestiones que van a estar en el candelero o en la opinión 
pública. A este conjunto de contenidos se le denominará: la agenda. Desde el punto 
de vista teórico de la agenda setting, el término agenda, se acuña en un sentido 
metafórico para expresar cómo las agendas o temas considerados relevantes por 
los medios pasan a ser subrayados también en las agendas de la audiencia.” (p.15) 
Sin embargo podemos referir que los medios de comunicación, sobre todo la prensa 
escrita le muestran al lector las noticias que para ellos pueden ser importantes, 
logrando que éstos desconozcan otras noticias que a su vez puede ser de interés 
y tenga quizá más importancia para ellos. Transformando así al lector en una 
marioneta que solo se limita a leer y a estar informado de las noticias escogidas por 
los medios impresos, así ésta no sea de su interés o una noticia próxima para él. 
Es importante mencionar que la teoría de la agenda setting, D`adamo Orlando en 
su libro medios de la comunicación y opinión pública, define esta teoría como 
“Establecimiento de la agenda” (2007; p.126) y para ello cita a Rogers y Dearing, 
quienes afirman que para “analizar la función de establecer la agenda, se debe 
considerar que el proceso completo requiere comprender la dinámica que ese 
establece entre tres componentes o agendas diferenciadas, la agenda de los 






Para poder llevar a cabo esta investigación tuve que buscar antecedentes 
relacionados a la variable y encontré las siguientes. 
Cutimbo L. (2013). “Tratamiento Periodístico De Las Elecciones Presidenciales 
2011 En Perú - Segunda Vuelta  2011”, Para obtener el grado de Maestría en 
Comunicación con mención en opinión pública. Universidad San Marcos, Lima. En 
la presente investigación, el autor analiza la apretada ilación política y medios de 
comunicación en el marco de una fase electoral. Para la ejecución de la tesis se dio 
inicio a la siguiente pregunta ¿Qué posturas políticas se evidenciaron en el 
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tratamiento mediático que ofrecieron los diarios El Comercio y la República en las 
elecciones del 2011 Perú, segunda vuelta? En la investigación el autor analiza el 
desempeño del proceso electoral, apostando con los distintos medios de 
comunicación; busca analizar la estrecha relación entre política y medios de 
comunicación en el ámbito de un marcha electoral. Con esta noción se propone 
como objetivo poder constituir posturas políticas de los diarios El Comercio y la 
República que se constataron en el tratamiento mediático que ofrecieron en las 
elecciones del 2011 Perú - segunda vuelta, interrogante que dieron pie para poder 
plantear la investigación. Es un caso de estudio importante en el medio para poder 
ayudar a comprender las transformaciones que se han dado en la dinámica de los 
campos político y periodístico, donde los políticos desarrollan las campañas con el 
medio de comunicación y los periodistas o responsables de los medios, asumiendo 
así posturas políticas. El tipo de estudio de esta investigación es descriptiva 
explicativa, se utilizó como técnica la encuesta y el cuestionario como instrumento. 
Parraguez, J. (2015) “Tratamiento Periodístico de las Noticias en Diarios. 
Casos de Niños y Adolescentes en Conflictos con la Ley. Lambayeque – 2013”. 
Para obtener el grado de Licenciado en de Ciencias de la Comunicación. 
Universidad Señor de Sipán. Lambayeque. En la presente tesis el autor menciona 
que en la actualidad el desarrollo de las noticas se ha convertido en uno de los 
temas más discutidos por la forma en que los diarios muestran información. Para 
ello se realizó un análisis sobre el tratamiento de noticias que buscó responder al 
problema: ¿Cuál es el Tratamiento periodístico de las noticias en diarios. Casos de 
Niños y Adolescentes en conflicto con la ley. Lambayeque – 2013 de acuerdo a las 
recomendaciones de la Fundación Terre des Hommes? El objetivo general fue 
determinar cuál es el tratamiento periodístico de las noticias en diarios, respecto a 
los casos de niños y adolescentes en conflicto con la ley, El tipo de estudio de esta 
investigación es descriptiva - analítica, porque en lo descriptivo, se recopiló 
información de las notas periodísticas publicadas en los diarios de la región 
Lambayeque: “La República”, “La Industria” y “El Norteño”. El autor utilizo como 




Requena, A. (2012)  “El análisis del tratamiento periodístico en notas 
informativas del diario la república sobre terrorismo en el VRAEM – caso Operación 
libertad”, para obtener el grado de Licenciatura en Ciencias de la comunicación. 
Universidad Cesar Vallejo, Lima.  El autor busca determinar cuál fue el tratamiento 
periodístico del diario La República a las notas informativas sobre el caso de 
terrorismo en el VRAEM en la operación. De esta forma dar a conocer cómo se 
llevaron  a cabo los aspectos que conllevan a publicar una noticia en un diario, 
menciona también los criterios de la noticia, fotografía y tipografía entre sus 
dimensiones.  
Echeverría m. (2013). “tratamiento periodístico sobre las informaciones producidas 
en el ministerio de relaciones exteriores en los meses de agosto y septiembre de 
2012 en el mundo, la prensa gráfica, el diario de hoy, diario con latino y más”. Para 
obtener el grado de Licenciada en Periodismo. Universidad El Salvador, El 
Salvador. El autor sustenta Este proyecto de investigación buscando analizar el 
tratamiento periodístico que le dan los medios de comunicación a la información 
que es obtenida en el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual plantea como 
formulación del problema, ¿Se publica en la prensa toda la información 
proporcionada y producida en el Ministerio de Relaciones Exteriores?. Dando como 
propósito entender la cobertura que los medios de comunicación impresos le dan a 
la información producida en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El autor 
menciona que dentro de los medios de comunicación estudiados, se destelló que 
no se predominan las funciones que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Finalmente el autor llega a la conclusión de porque la muestra de 26 publicaciones 
mostró nada más una intervención de la institución, por consiguiente al investigar 
el universo por completo, analizamos y deducimos que la prensa, sí publicó 
información referente al ministerio. El autor da como concluido la investigación 
encontrada en los medios de comunicación, menciona que no es brindada por una 
fuente directa del ministerio, sin embargo es favorable a la institución. El tipo de 
estudio de esta investigación es descriptiva explicativa, se utilizó como técnica la 
encuesta y el cuestionario como instrumento.  
Avila S. (2013). “Análisis del Tratamiento Periodístico dado por los Medios 
que hubo y el Universal a la Información Relacionada con los sujetos pertenecientes 
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a la población Lgbti en Cartagena, Enero De 2012”. Para optar el grado de Título 
Profesional de Comunicación Social. Universidad Cartagena, Colombia. El autor 
menciona que la elaboración y reproducción de las conversaciones afectan 
relativamente a las personas de una sociedad, buscando lograr que se sientan 
integrados o en todo caso descartados dentro de una población, de un conjunto de 
personas, con singularidad de un proceso o daño, el autor mediante el avance de 
la investigación dio como problema objetivo a su investigación: ¿Cuál es el 
tratamiento periodístico dado por los medios Que hubo y El Universal a la 
información relacionada con los sujetos pertenecientes a la población LGBTI desde 
Enero de 2012 a Junio 2013?. Planteando así como objetivo poder Analizar el 
tratamiento que los periódicos que hubo y El Universal, le han dado a la información 
publicada con respecto a la población LGBTI en Cartagena, entre Enero 2012 a 
Junio de 2013. El tipo de estudio de esta investigación es descriptiva explicativa, se 
utilizó como técnica la encuesta y el cuestionario como instrumento. 
Fernández, J. (2009) “Análisis del tratamiento periodístico de una crisis 
internacional. El diario el tiempo frente al conflicto colombo – ecuatoriano”. El autor 
menciona que su objetivo general es caracterizar el tratamiento periodístico dado 
por el diario El Tiempo a la crisis diplomática entre Colombia y sus vecinos Ecuador, 
Venezuela y Nicaragua. En su investigación el autor concluye que el tratamiento 
periodístico del diario El Tiempo ante esas circunstancias, se caracteriza por ser 
totalmente imparcial en el cubrimiento, despliegue y uso del lenguaje, se favorece 
a la versión del gobierno colombiano. 
Estas investigaciones nacionales e internacionales guardan similitud con el 
tema de esta tesis porque buscan analizar el tratamiento periodístico que le brindan 
los diarios a una determinada noticia. Dar a conocer qué tanta importancia le dan 
una noticia y de qué manera. 
 
II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 




En nuestro país existen muchos medios que buscan vender a través del 
sensacionalismo, lo podemos observar en los diarios y programas de televisión que 
pretenden generar sensaciones en su público usando diferentes métodos para ello. 
Esto para algunos nos demuestra que se ha dejado de lado la ética y solo se piensa 
en el beneficio económico que se pueda adquirir en el proceso de presentar este 
tipo de informaciones. El modo en que se presenta el periodismo sensacionalista 
en sus diferentes modalidades, varía en el enfoque fundamental que se quiere dar 
a la opinión pública, es decir, este tipo de periodismo despierta el interés a saber 
más de la vida privada de las personas “famosas”, manipulando la información para 
producir interés humando, y hasta el morbo de los hechos posteriores. 
El problema principal, es que en la actualidad la información se convierte en 
polémica para llamar la atención del público, mientras más morbo haya antes de la 
noticia, es mejor. El periodismo se caracteriza por tener aspectos que cubren las 
necesidades del público consumidor, sea cual sea el caso. Hoy en día, la labor del 
periodismo dejó de ser informativo para convertirse en su principal objetivo, el hacer 
dinero y lucrar con el dolor ajeno. La principal finalidad de este periodismo es 
beneficiarse sin tener escrúpulos, pues apela a la exageración y al escándalo para 
conseguir sus objetivos, que es el vender más ejemplares que la competencia y 
beneficiarse económicamente. He elegido este tema por la calidad en cómo se 
muestra el periodismo para determinar ciertas acciones y movimientos, para ello se 
analizará con total objetividad un caso tan tocado, en un tiempo y contexto único. 
2.2 Formulación del problema de investigación 
 
 
2.2.1 Problema general 
¿De qué manera se presenta el tratamiento periodístico en los 
diarios Trome y Ojo sobre el caso de la muerte del periodista José 
Yactayo? 
2.2.2 Problemas específicos 
¿De qué manera se desarrollan los criterios de la noticia en los 
diarios Trome y Ojo sobre la muerte del periodista José Yactayo? 
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¿De qué manera se presenta la diagramación de los diarios Trome 
y Ojo sobre el caso de la muerte del periodista José Yactayo? 
¿De qué manera se presenta la redacción de la noticia de los 
diarios Trome y Ojo sobre el caso de la muerte del periodista José 
Yactayo? 
¿De qué manera se presentan las fotografías de los diarios Trome 











La presente investigación denominada tratamiento periodístico de los 
diarios Trome y Ojo sobre el caso de la muerte del periodista José Yactayo, 
marzo, 2017, Lima – Perú, se realizará para exponer como es el tratamiento 
de contenido de las noticias, de qué forma se presentan las fotografías y 
analizar cómo están estructurados sus titulares. Posteriormente justifico esta 
investigación porque buscará y ayudará a que los futuros comunicadores en 
especial los periodistas, tengan diferentes conocimientos de cómo se hace un 
tratamiento periodístico y de qué maneras se lleva a cabo la selección de 
noticias para ser publicadas. La investigación se basa también en la 
necesidad de analizar como los diarios pueden brindar de manera distinta un 
acontecimiento y convertirlo en noticia importante para la población, 
considerando también la teoría de la Agenda Setting donde expone que la 
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selección temática de los medios es la que influye en la selección o percepción 
temática del público y no a la inversa. Esta tesis da un realce a que los 
periodistas deben ser lo más objetivos posible con su trabajo y exhibir la 
realidad de los hechos tal y como son, sin ser manipulados para ser difundido, 




Que este estudio sirva para recapacitar de lo que actualmente sucede 
en las oficinas de redacción periodística y que no nos quedemos sin hacer 
nada, reflexionar sobre la pérdida de la ética en los medios impresos. Pues, 
lamentablemente los mensajes parcializados que difunden los diarios 
peruanos, fomentan cambios en la percepción de los lectores, es así que la 
información que se da a conocer debe ser totalmente real y lo más objetiva 
posible. La presente demostrará si existe una pérdida de ética y moral en esta 
rama y por qué causa se está perdiendo. Es también relevante porque tiene 
como fin identificar algunos patrones que usa la prensa escrita 
sensacionalista/ amarillista en sus contenidos, y la eficiencia de sus mensajes 
en los lectores durante un determinado suceso, en este caso: La muerte del 
periodista José Yactayo. 
 
Con el análisis de ambos diarios podremos deducir los valores 
intrínsecos de la noticia que éstos usan (novedad, trascendencia, interés 
humano, proximidad, rareza y actualidad), el uso de imágenes y la 
diagramación; consiguiendo una serie de resultados que permitan a la 
población comprender mejor a la prensa sensacionalista y formar sus propias 
opiniones. La importancia de la investigación se basa en el alcance que tienen 
estos diarios según el informe especial del estudio de lectoría de diarios CPI 
(2010) ambos diarios tienen aproximadamente 4 millones de lectores a la 
semana en Lima Metropolitana, por lo tanto son los diarios que tienen mucha 






La investigación contribuye en las ciencias de la comunicación, para 
ser más exactos en la rama del periodismo puesto que siempre será causará 
polémica el tema de cómo los medios escritos realizan el tratamiento 
periodístico de las noticias, ya sea espectáculo, política, policial, económica, 
entre otras. A pesar que los estudios hablan sobre el tratamiento periodístico 
de noticias relevantes, y  han sido muchos, considero que es importante 
realizar un análisis sobre un caso más reciente, como es el caso de José 
Yactayo ocurrido en el mes de marzo del 2017, debido a que la prensa escrita 
no trata del mismo modo una noticia en estos tiempos, es decir, una noticia 
actual con una de hace años atrás. Por ende la presente investigación tiene 
como objetivo contribuir en el área de periodismo brindando un análisis más 
exacto de la realidad actual sobre el tratamiento periodístico que se les da a 
los hechos que se convierten en noticia en la prensa escrita. A la par se espera 
concientizar de alguna manera a los medios de comunicación, empezando por 
los medios escritos que es uno de los medios con más alcance debido a la 
cercanía y costo para mostrarle al lector las noticias desde una perspectiva 
real sin intentar influir en el público con solo la forma en que presentan sus 
noticias. Esta tesis tiene valor social ya que busca contribuir de manera que 
los lectores reconozcan de qué manera la prensa escrita les presenta una 
noticia, generando en ellos opiniones o posturas diferentes desde el simple 





2.6.1 Objetivo general 
Analizar el tratamiento periodístico de los diarios Trome y Ojo 
sobre el caso de la muerte del periodista José Yactayo. 
2.6.2 Objetivos específicos 
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Analizar los criterios de la noticia que usaron los diarios Trome y 
Ojo en relación a la muerte del periodista José Yactayo. 
Analizar la presentación de la diagramación de los diarios Trome 
y Ojo sobre el caso de la muerte del periodista José Yactayo. 
Analizar la redacción de la noticia empleado en los diarios Trome 
y Ojo sobre el caso de la muerte del periodista José Yactayo. 
Analizar la presentación de las fotografías de los diarios Trome y 









El enfoque de esta investigación es cualitativa porque investiga el 
fenómeno del tratamiento periodístico de los diarios Trome y Ojo basándose 
en la descripción de los acontecimientos ya mencionados (Caso: José 
Yactayo). 
Según Hernández (2014) “La investigación cualitativa se enfoca a 
“comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la 
perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el 
contexto”. (p.364). 
3.1.2 Tipo de estudio 
El tipo de estudio es hermenéutico porque usaremos la observación 
resultante de la interpretación. Esta investigación orienta los significados 
ocultos, interpretando de una mejor manera las palabras e imágenes pero 
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sin perder la singularidad en el contexto que forma parte. Lo expuesto 
permite captar la importancia a los elementos socioculturales que el autor 
otorga al proceso de interpretación. En palabras de Martyniuk (1994) dicha 
importancia se vislumbra en la crítica realizada por Dilthey a las limitaciones 
de la racionalidad explicativa para alcanzar el proceso de comprensión. 
3.1.3 Diseño 
Segun Borges, (1995) El diseño no experimental es “El Estudio de 
casos porque no necesita la manipulación de las variables por parte del 
investigador y se va desarrollando conforme se vaya avanzando la 
investigación. Y estudio de caso que es un diseño que se ha hecho en la 
Universidad Alberto Hurtado, en su Taller de Investigación Cualitativa, “este 
diseño persigue el objetivo de indagar en profundidad un fenómeno en su 
contexto utilizando múltiples fuentes de evidencia, es decir, las perspectivas y 
versiones de los diferentes actores” (p. 80). 
 
3.2 Escenario de Estudio 
 
El escenario de estudio de esta investigación son las publicaciones del 
26 de febrero hasta el 30 de marzo del 2017 de los diarios Trome que 
pertenece al grupo El Comercio y  el diario Ojo que pertenece al grupo 
Epensa. 
 
3.3 Caracterización de sujetos 
 
Los diarios que se utilizan en esta investigación son el diario Trome y 
el diario Ojo. 
El diario Ojo nace en 1962 con el lanzamiento del diario el correo en 
Tacna con el nombre de Diario Sur, después pasó a nombrarse diario ojo y 
actualmente pertenece al grupo Epensa que cuenta con más de cincuenta 
años y tiene dentro de sus productos a los diarios Bocon, Ojo, El show y la 
revista pandora. 
Director del diario ojo: Jaime Asián Dominguez 
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Ubicación del diario ojo: Calle Jorge Salazar Aráoz 171 Lima 13 Perú. 
Editorial: Grupo Epensa 
Formato: Tabloide 
Páginas: 24 
Tiraje: 965 mil 
Precio: 0.50 
 
El diario Trome nace en 2001, es el tabloide más vendido del mundo de habla 
hispana. Los números son asombrosos en tiempos de crisis para la industria: 
vende casi 700 mil ejemplares diarios. El diario ofrece premios semanales, 
hasta becas y otras promociones, A pesar que  María Elena Otiniano, 
investigadora de mercado en el Grupo El Comercio, no cree que esta sea la 
única razón por la que la gente compra dicho diario. 
 
Director del diario trome: Carlos Espinoza Olcay 
Ubicación del diario trome: Jr. Miró Quesada 247. Piso 6 Lima 1 - Perú 
Editorial: Grupo El comercio 
Formato: Tabloide 
Páginas: 32 







3.4 Plan de análisis o trayectoria metodológica 
 
La trayectoria metodológica de esta tesis se basa en analizar el 
tratamiento periodístico del caso de la muerte del periodista José Yactayo de 
los diarios Trome y Ojo en el mes de marzo del 2017, debido a los objetivos 
que se proponen en esta investigación, se utilizará el instrumento de ficha de 
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observación la cual tiene como fin recolectar información y dar a conocer como 
se desarrolló el tratamiento periodístico de los diarios y el caso ya 
mencionados para llegar a una conclusión. 
 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para poder recoger los datos de los diarios Trome y Ojo sobre el caso de la 




La técnica que se aplicó fue la observación persiguiendo los fundamentos de 
Pardinas (2005) en la que nos dice: “Observación significa el conjunto de 
cosas observadas, el conjunto de datos y conjunto de fenómenos. En este 
sentido, que pudiéramos llamar objetivo, observación equivale a dato, a 
fenómeno, a hechos” (p.89). 
 
Instrumento: Ficha de observación 
 
Según Hernández, Fernández y Batista (2014). “Recuerdo que utiliza 
el investigador para registrar información o datos sobre las variables”. 
(p.200). 
 
Se utilizó como instrumento la escala valorativa ya que está dentro de los 




Según Rusque (2003) “La validez representa la posibilidad de que un 
método de investigación sea capaz de responder a las interrogantes 
formuladas. La fiabilidad designa la capacidad de obtener los mismos 




Debido a esto es preciso someter el instrumento a una validación de 
contenido que se formaliza por la opinión de un juicio de expertos, pues de 
esta manera podrá ser aplicable y óptimo.  
 
Opinión de expertos 
 
El instrumento fue evaluado por tres expertos de la carrera de 
Ciencias de la Comunicación, es por esto que sus opiniones se tomaron en 
cuenta para la validez de este instrumento determinado, ya que cumple con 




“Es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes 
y coherentes”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.200). 
 
Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición de  las 




La prueba que se tomó fue para analizar las dimensiones e indicadores del 
tratamiento periodístico sobre el caso de la muerte del periodista José Yactayo, en 
los diarios Trome y Ojo, en la cual se comprobó la fiabilidad del instrumento para la 
única variable (Tratamiento periodístico) que estuvo conformado por 12 ítems. 







3.7 Aspectos éticos 
La presente investigación, se centra en los principios éticos primordiales, en 
otras palabras, todos los documentos utilizados para la elaboración de este trabajo 
de investigación se ha citado las fuentes respetando de acuerdo a las normas APA. 





















periodístico es el 
análisis de la 
presantación de una 
noticia hacia sus 
lectores, es decir, 
desde la elección del 
medio según la 
agenda que maneja 
para presentar una 
noticia a sus lectores 
hasta la manera de 
cómo lo presentó 




Es el modo en que los 
medios eligen la 
información; la 
transforman en 
imágenes y en textos, 
la ubican en las 
páginas y la ponen en 
circulación. Es un 
sistema diseñado para 
analizar diferentes 
tipos de información, 
valiéndose de 
indicadores que 
permiten verificar el 
mayor número de 
elementos posibles 
















Los resultados ante la aseveración de que existe una diferencia pero a su vez 
semejanzas en el tratamiento periodístico del diario Trome en comparación con el 
diario Ojo en las publicaciones del 01 de marzo al 31 de marzo del 2017, se hacen 
visibles en las publicaciones analizadas en la investigación. Los resultados 
arrojaron que ambos diarios dan un tratamiento diferente a la noticia, lo cual era 
algo evidente en este análisis, pero solo en algunos aspectos del tratamiento, ya 
que también se han podido encontrar semejanzas en estos dos diarios de cortes 
distintos. 
La investigación arrojó que el diario Ojo según la agenda que maneja, publicó en 
sus páginas once de los treinta días analizados el caso José Yactayo, mientras que 
el diario Trome quince de los treinta días analizados, con lo que se puede afirmar 
que ambos diarios desarrollan la noticia a pesar de ser diarios de cortes distintos. 
Como se sabe, ambos diarios son al menos los más sensacionalistas y a su vez los 
que la gente más consume puesto que así lo arroja una encuesta de CPI en el 
2010, con lo que se demuestra que estos diarios colocaron en sus agendas el caso 
con el fin de seducir a sus lectores y hacer que estos piensen y centren su atención 
en la noticia de José Yactayo ya que este caso presentó las características 
necesarias para ser denominado una noticia importante por lo que en su momento 
fue actual, creaba interés y novedad en los lectores. 
Pero ambos diarios no solo coincidieron en el desarrollo del caso, encontramos la 
gran diferencia de que el diario Ojo presentó la noticia en una página impar lo que 
hace que destaque y sea lo primero que vea el lector, a diferencia del diario Trome 
que presenta la noticia en página par y la hace menos importante, es cierto que la 
ubicación es rotativa, es decir si va colocada en la parte superior derecha o inferior 
izquierda, lo más importante de este análisis es que hay una gran diferencia y el 
diario Ojo está reafirmando lo que nos dice la teoría de la agenda seting, donde 
señala que los medios, en este caso los diarios deciden que noticia publicar en sus 
páginas desde su portada. 
Un resultado relevante que es de utilidad mencionar también en el área de la 
diagramación, es la sección en que van colocada el caso de José Yactayo. 
Analizando al diario Trome, todas las publicaciones referentes al caso mencionado, 
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la presenta en su sección actualidad, mientras que el diario Ojo varía según la 
importancia y es que la ubican en la sección policial e impacto. Se destaca también 
que durante los primeros días de publicación ambos coincidían en presentar la 
noticia en sus portadas y en páginas centrales por ser de gran magnitud. 
Otra de las diferencias evidentes según el análisis, el diario Trome hace una 
diagramación más llamativa visualmente que el diario Ojo ya que hasta en las 
últimas publicaciones se enmarcaba todo un cuadro de color amarillo para resaltar 
cada vez más el caso. 
En cuanto a la redacción de la noticia, el diario Trome, presenta en la mayoría de 
sus titulares desde portada hasta secciones el color rojo y en tipografía grande de 
sus letras lo que hace la noticia más sobresaliente a diferencia del diario Ojo que 
solía utilizar el color blanco y/o negro, además de tamaño mediano o pequeño. El 
diario Trome utilizó en el cuerpo de la notica, 80% de sus publicaciones de cuatro 
o seis columnas llenas de información y detalles del caso con la gran diferencia que 
el diario Ojo utilizó en la mayoría de sus publicaciones un promedio de dos a tres 
columnas, el resto eran otras noticias que nada tenían que ver con el análisis. 
Con esto podemos deducir que el diario Trome quería impactar más a los lectores 
y que esta noticia sea de gran importancia para ellos y que cada día sean 
consumidores del caso. 
Otro resultado importante que brindó el análisis, fue la coincidencia en que ambos 
diarios hicieron el uso de fotografías para realzar la información dentro de sus 
publicaciones, estos diarios presentaron fotografías a colores, con la pequeña 
diferencia que rotaba el tamaño en cada una de ellas. Cabe mencionar también que 
los diarios Trome y Ojo presentaron la totalidad de sus imágenes en un ángulo 
frontal que sirve para describir algo de manera natural u objetiva y a la vez transmite 
una sensación de estabilidad y tranquilidad, por ser la forma natural en que 
observamos el mundo. En este mismo aspecto ambos diarios, mostraron casi la 
mayoría de imágenes en plano general y algunas de ellas en primer plano, plano 
medio y plano busto, esto para caracterizar más a los personajes involucrados y que 






5.1 Aproximación al objeto de estudio 
 
Comparando esta investigación con la de Antony Requena de la Universidad César 
Vallejo, Lima – Perú, quien realizó una tesis titulada: “El análisis del tratamiento 
periodístico en notas informativas del diario la república sobre terrorismo en el 
VRAEM – caso “Operación Libertad”. 
El autor busca determinar cuál fue el tratamiento periodístico del diario La República 
a las notas informativas sobre el caso de terrorismo en el VRAEM en la operación 
Libertad. De esta forma dar a conocer cómo se llevaron  a cabo los aspectos que 
conllevan a publicar una noticia en un diario, en base al manejo de información que 
establece el medio a través de sus titulares, imágenes y contenidos. Menciona 
también los criterios de la noticia, imágenes y tipografía entre sus dimensiones. La 
tesis de Requena, tuvo mucha similitud con esta investigación puesto que ambos 
realizan un estricto análisis de la manera en que ambos diarios presentan una 
noticia. Su investigación es similar a la mía ya que es un estudio hermenéutico 
(estudio de casos) y usó la observación como técnica y la ficha de observación 
como instrumento. 
Así mismo, la tesis presentada por Alberto José Fernández Rojas, de la universidad 
Sergio Arboleda, de Bogotá, quien hizo una tesis denominada: “Análisis del 
tratamiento periodístico de una crisis internacional: el diario el tiempo frente al 
conflicto colombo – ecuatoriano de marzo de 2008.” 
En aquella investigación el autor concluye que el tratamiento periodístico brindado 
por el diario El tiempo a la crisis diplomática entre Colombia y sus vecinos, 
Nicaragua, Venezuela y Ecuador; se caracteriza por ser imparcial: en el despliegue, 
cubrimiento y uso del lenguaje se favorece a la versión del Gobierno colombiano. 
De cierta manera, se parece a la investigación debido a que la diagramación, el 
lenguaje y uso de imágenes no fueron presentados como debía ser, ya que 
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favorecen al medio. Ya que ellos buscan llamar la atención del lector usando 




La primera conclusión que nos da la investigación es que el diario Trome resultó 
ser más sensacionalista que su competencia, esto debido a la exageración en los 
días de publicación de la noticia, además de cantidad de fotografías empleadas 
dentro de sus páginas. Asu vez el diario Trome se caracteriza de esta manera ya 
que mostró más portadas del caso a diferencia de su competencia. De este modo, 
se encontraron también semejanzas en el tratamiento periodístico desde la parte 
visual como las fotografías, ya sea por el tamaño, planos, ángulos, y hasta 
ubicación, de la misma manera en la diagramación del lenguaje. 
La segunda conclusión que nos brinda esta investigación es que los diarios 
mencionados, desarrollaron la jerarquización de información basándose en sus 
características, para luego poder presentar la noticia, entre algunas de ellas 
tenemos novedad, rareza, proximidad, actualidad e interés humano; es por ello que 
los diarios Trome y Ojo consideraron convenientemente introducir el caso José 
Yactayo en sus agendas y así profundizar la noticia en la mente de sus lectores. 
De acuerdo a lo analizado, es pertinente decir que en cuanto a la presentación de 
la diagramación que los diarios tuvieron gran diferencia y es que el diario Trome 
solo se enfatizó en poner a noticia en su sección actualidad, mientras que el diario 
Ojo la colocó en secciones diferentes como policial y/o impacto. Otra de las 
notables diferencias es referente a la ubicación de la noticia, mediante a ficha de 
observación nos percatamos que el diario Trome presentó el 100% de las notas en 
una página par, lo que hace que la noticia sea “menos visible para el lector” según 
Violette Morin, además de ello la ubicación de cada una de ellas en la parte superior 
o inferior izquierda – central. El diario Ojo presentó el 95% de la noticia en una 
página impar ya sea en la parte superior izquierda o derecha la cual es la ubicación 




Como tercera conclusión en cuanto a la redacción de la noticia, el diario Trome usó 
titulares de tipografía mediana y grande, a color rojo en su mayoría, además de 
encerrar en un marco de color amarillo la nota periodística. Esto es caer en 
amarillismo y catalogar al diario como sensacionalista. Por su parte el diario Ojo 
presentó sus titulares en color negro y en su mayoría letras pequeñas y medianas. 
Refiriéndonos al cuerpo de la noticia el diario Trome siempre le daba de cuatro 
hasta sus seis columnas en la mayoría de publicaciones, mientras que el diario Ojo 
hacía lo mismo sólo en los primeros días de publicación; luego solo atinaba a darle 
de dos a tres columnas como máximo, enfatizando al diario Trome como 
sensacionalista según los autores mencionados. 
Para finalizar, concluimos que los elementos visuales, es decir, las fotografías que 
se presentaron, coincidieron debido a que los diarios Trome y Ojo las mostraron a 
todo color y su mayoría se usaron planos generales, primer plano, plano medio y 
plano entero; además de ángulos frontales en su totalidad. La diferencia aquí es la 
cantidad de imágenes que se usaron, el diario Trome presentó de tres a siete 
imágenes por día, entre ellas animaciones que ayudaban a lector a comprender 
mejor el orden y el suceso en sí. El diario Ojo mostró de dos a tres imágenes por 
día; con esto decimos que el diario Trome a diferencia de su competencia vendía 
más a sus lectores el tema visual por lo que la parte visual para ellos es lo que más 
vendía y atraía al lector. 
Está claro que el amarillismo o sensacionalismo está presente, en mayor o menor 
medida, en todos los medios impresos y que su instauración en determinados 
periódicos aumenta día a día, de forma preocupante, ante el temor de que la 






Se recomienda para las posteriores investigaciones, realizar un análisis 
comparativo del tratamiento periodístico de diarios. De este modo, se obtendrá más 
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información y diferencias más detalladamente sobre el tratamiento periodístico. 
Además de poderlo hacer no con todo el diario sino con portadas, o quizá algunas 
secciones. 
La función fundamental de la prensa es informar, pero no entretener, para eso hay 
otros medios. Se recomienda al diario Trome, informar con claridad los hechos sin 
acudir al amarillismo para seducir al lector, tal y como lo hizo con la redacción y 
presentación de imágenes. 
También es necesario mencionar que debe existir un poco más de criterio al elegir 
una noticia en sus agendas ya que se debe informar al lector en temas que le 
importen y aporten al país, aquí recordamos al fenómeno del niño ya que este 
suceso azotaba al norte del país y sin embargo, ambos diarios se enfocaban en el 
caso José Yactayo. 
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ANEXO 1 (MATRIZ DE CONSISTENCIA) 
 
Problema General Supuesto General
Problemas Específicos Supuestos Específicos
a) Portada                             
b) Actualidad                                   
c) Página central                   
d) Policial                   e) 
Impacto
a) 1/4 de página                    
b) Media página               
c) Página completa
¿De qué manera se 
presenta la redacción de la 
noticia en los diarios Trome 
y Ojo sobre el caso de la 
muerte del periodista José 
Yactayo?
La redacción empleada por el 
diario Trome se presenta de 
forma más atractiva para el lector 
a diferencia del diario Ojo, 
debido a la tipografía (color y/o 
tamaño de letra)
a) 1 columna                             
b) 2 columnas                              
c) 3 ó más columnas
1. General                                   
2. Busto                                   
3. Medio                         4. 
Primer plano                        







¿De qué manera se 
presentan las fotografías en 
los diarios Trome y Ojo 
sobre el caso de la muerte 
del perdiosta José Yactayo?
Tratamiento 
periodístico de los 
diarios más leídos 
del país
Analizar la redacción de la 
noticia empleado en los 
diarios Trome y Ojo sobre el 
caso la muerte del periodista 
José Yactayo
¿De qué manera se 
desarrollan los criterios de 
la noticia en los diarios 
Trome y Ojo sobre la 
muerte del periodista José 
Yactayo?
Analizar los criterios de la 
noticia que usaron los diarios 
Trome y Ojo sobre el caso de 
la muerte del periodista José 
Yactayo
¿De qué manera se 
presenta la diagramación 
de los diarios Trome y Ojo 
sobre el caso de la muerte 
del periodista José Yactayo?
Analizar la presentación de la 
diagramación de los diarios 
Trome y Ojo sobre el caso de 




¿ De qué manera se 
presenta el tratamiento 
periodístico en los diarios 
Trome y Ojo sobre el caso 
de la muerte del periodista 
José Yactayo?
Analizar el tratamiento 
periodístico de los diarios 
Trome y Ojo sobre el caso de 
la muerte del periodista José 
Yactayo
El diario Trome presenta 
fotografías menos moderadas en 
comparación con el diario Ojo, 
que presentó fotografías más 
prudentes
El diario Trome a diferencia del 
diario Ojo, se muestra como un 
diario más sensacionalista.
Los diarios Trome y Ojo hacen la 
jerarquización de información 
basándose en los criterios de la 
noticia presentados sobre el caso 
de la muerte del periodista José 
Yactayo.
El diario Trome a diferencia del 
diario Ojo presenta una 
diagramación con mayor impacto 
visual debido al espacio.
Analizar la presentación de 
las fotografías de los diarios 
Trome y Ojo sobre el caso de 



















Criterios de la noticia
Cuerpo
Análisis comparativo del tratamiento periodístico de los diarios Trome y Ojo sobre el caso de la muerte del periodista José Yactayo. Marzo, 2017, Lima - Perú
Matriz de consistencia
Subindicadores
1. Color                                         
2. estilo de letra                
3. tamaño de letra
a) Superior derecha                            
b) Superior izquierda    
c) Central         d) 
Inferior derecha       e) 
Inferior izquierda









































Día 5 de marzo del 2017
RAREZA
NOVEDAD
La situación particular de la 












¿La noticia presentada es 
del día?
¿El hecho de la noticia 
afecta al público?
¿El suceso es algo que pasa 
cotidianamente?
¿La noticia presentada es 











Tres o más columnas
Dos columnas
Una columna

















































Día 4 de marzo del 2017
RAREZA
NOVEDAD
La situación particular de la 
noticia, ¿es de interés para 
la sociedad?
¿La noticia presentada es 
del día?
¿El hecho de la noticia 
afecta al público?
¿El suceso es algo que pasa 
cotidianamente?
¿La noticia presentada es 
algo novedoso para los 
lectores?
REDACCIÓN
La noticia cuenta en este caso 
con todos los criterios 
mencionados. Se puede 
deducir que es actual ya que 
ambos diarios coincidieron 
en publicar la noticia el 
mismo día. EL hecho ocurrió 
en Lima y es de interés para la 
sociedad puesto que de por sí 
es inhabitual estar 
informados sobre muertes de 
ese tipo (descuartizado y 
quemado)
Ambos diarios colocaron la 
noticia en sus portadas con la 
diferencia que Trome la puso 
en su sección actualidad y 
Ojo en su sección impacto, 
entonces podemos deducir 
que Ojo le dio más 
importancia al hecho
Trome presentó la noticia en 
la parte central de una página 
par mientras que Ojo la 
presentó también en la parte 
central pero en la página 
impar (que atrae más la 
atención del lector).
Trome colocó la noticia en 
media página y de forma no 
tan llamativa como la del Ojo 
que la presentó en toda una 
página llamando la atención 
del lectorPágina completa
Media página







El diario Trome presentó 
letras en color rojo que 
representa la sangre, peligro. 
Mientras que Ojo presentó el 
titular con letras negras que 
representan la seriedad, el 
misterio.
UBICACIÓN
Ambos diarios le dieron a la 
noticia 6 columnas que 












Trome y Ojo colocaron la 
misma imagen tanto en la sus 
portadas y secciones (aquella 
donde están los peritos y la 
víctima). Usaron el plano 
general.
En ambos diarios se puede 
observar que el ángulo que 
prefirieron para esta noticia 























En esta primera publicación de ambos diarios, podemos observar que a pesar de presentar la noticia 
con diferentes características, desarrollaron el caso José Yactayo en sus páginas. Por lo que vamos a 
destacar en esta ficha de observación al diario Ojo por colocar la noticia en una página impar cuya 
página es la primera impresión del lector, además de ello por poner más de 4 fotografías con 
diferentes tamaños y planos aque ayudan a entender mejor el hecho.
04 DE MARZO DEL 2017
TROME OJO
El diario Trome colocó la noticia en su portada y 
desarrolló la noticia en sus sección actualidad, 
ubicándola en una página par y en el lado central; 
no obstante cumpliendo también con los criterios 
de la noticia como lo manifiesta Morin (1994).    Así 
mismo Trome presentó el titular de la noticia en 
colo rojo (color muy llamativo) y con un tamaño de 
letra grande. Agregando también que la noticia fue 
acompañada de imágenes que reflejan como fue el 
descenlace del suceso.                                                                               
Al igual que su competencia, colocó la noticia en su 
portada y en su sección impacto con la diferencia 
que le dio mas importancia ya que prefirió optar 
por una página impar la cual sabemos es la primera 
que visualiza el lector.   Podemos observar que se 
le dió casi toda la página a este hecho utilizando 
las 6 columnas acompañada de imágenes en los 





























Blanco y negro X




















En esta parte Trome presentó 
su titular a colores 
(nuevamente el rojo) y tamaño 
de letra mediana, pero Ojo no 
se quedó atrás, presentó el 
titular a todo color 
incluyendo el color negro y 
tamaño de letra grande.
UBICACIÓN
Ambos diarios util izaron 




Trome y Ojo util izaron casi 
los mismos planos, 
mostrando el rostro de la 
víctima aún en vida.
En cuanto a ángulos esta vez 
los diarios Trome y Ojo 






Tres o más columnas
Dos columnas
Una columna
Tres cuartos de página
En este caso el diario  Ojo 
tuvo más participación con 
los valores intrínsecos de la 
noticia con lo que llamó más 
la atención del público.
Ambos diarios desarrollaron 
la noticia en sus portadas y 
secciones con la diferencia 
que Ojo la puso en su página 
central como la noticia del 
día.
Una vez más el diario Ojo 
colocó la noticia en dos 
página (par e impar) 
util izando todo el esquema. 
Por otro lado, Trome solo la 
puso en una página par no 
dando mucha importancia.
Trome optó por colocar la 
noticia en tres cuartos de una 
página mientras que Ojo la 
colocó en dos páginas por 








¿La noticia presentada es 
del día?
¿El hecho de la noticia 
afecta al público?
¿El suceso es algo que pasa 
cotidianamente?
¿La noticia presentada es 















Día 5 de marzo del 2017
RAREZA
NOVEDAD
La situación particular de la 














En la publicación de esta fecha, el diario Trome se mostró como un diario más serio por las imágenes 
prudentes que presentó, el tipo de letra y espacio en la página de la noticia.                                                                                                                                          
el diario Ojo le dio más relevancia al hecho ya que como se puede observar en el instrumento cuenta 
con todos los reqisuitos plasmados desde la portada, espacio en la página, columnas y fotografías 
usadas.
05 DE MARZO DEL 2017
TROME OJO
El diario trome esta vez no mostró mucho interés 
por la noticia, esta vez porque no cumple con los 
requisitos de la noticia y si bien la puso en su 
portada, en su sección actualidad solo la puso en 
una página par, la ubicó en tres cuartos de página 
con titular a color (rojo) pero de tamaño medio. En  
cuanto a las fotografías no presentó muchas a 
comparación del diario Ojo. 
El diario Ojo le dio más cobertura a la noticia por 
colocarla en su portada, página central, a todo 
color y de gran tamaño. Cumpliendo con los 
criterios de la noticia sobre todo la de actualidad, 
interés humano y proximidad. Se resalta también 
las múltiples fotografías en diversos tamaños, 
plano y ángulos, con lo que podemos deducir que 


















































Día 6 de marzo del 2017
RAREZA
NOVEDAD
La situación particular de la 






El diario Ojo muestra refleja 
más intensidad los criterios 
de la noticia en esta 
publicación, por lo raro, lo 
próximo, lo actual que es la 
noticia y despierta interés en 
el público lo que conlleva a 
una lectura con mayor 
profundidad.
De igual manera ambos 
diarios muestran la noticia en 
sus portadas con la 
diferencia que el diario Ojo 
esta vez la coloca en su 
sección policial mientras que 
el diario Trome la ubica en su 
sección actualidad.
Por tercera vez el diario 
Trome sigue presentando la 
noticia en una página par y en 
la parte central de la página, 
mientras que Ojo la ubica en 
una página impar, tamién en 
la parte central de la misma.
Esta vez el diario Trome 
util izó una página completa 
para dedicarle a la noticia. El 
diario Ojo optó por util izar 
solo media página del diario.
Página completa
Media página




¿La noticia presentada es 
del día?
¿El hecho de la noticia 
afecta al público?
¿El suceso es algo que pasa 
cotidianamente?
¿La noticia presentada es 




El diario Ojo nos muestra un 
titular poco llamativo con 
letras de color negro y de 
tamaño mediano. El diario 
Trome le dio esta vez más 
importancia al hecho.
UBICACIÓN
Por este lado nos 
encontramos de igual manera, 
que ambos diario le dieron 6 




Ambos diarios mostraron 
fotografías del entierro de 
Yactayo donde se ve también 
al periodista Beto Ortiz. 
También muestran imágenes 
de archivo para realzar la 
noticia.
Como se puede observar en 






Tres o más columnas
Dos columnas
Una columna
























Vamos analizando comparativamente a ambos diarios y el diario Ojo está mostrando la noticia de 
manera más inhabitual que el otro diario, por el tipo de fotografías, tamaño y color de letra, además 
del espacio que se le brinda a esta misma.
06 DE MARZO DEL 2017
TROME OJO
Es el tercer día de publicación de la notica y el 
diario Trome muestra la noticia en su portada, pero 
persiste en ubicarla en la sección actualidad, en 
una página par consiguiedo que el lector no tenga 
la suficiente atracción por la noticia.
El diario Ojo sigue cumpliendo con la 
jerarquización  de la noticia basádose en sus 
valores instrínsecos. Se puede observar que esta 
vez colocó la noticia en su sección polical a 
diferencia del otro diario,es decir muestra lo 
inhabitual. Se rescata también la persitencia en 
cuanto a la ubicación de la nota que hasta el 
momento y desde la primera publicación sigue 




















































En este caso, el diario Ojo 
presentó su titular en tamaño 
mediano y de color negro. 
Mientras que Trome presentó 
su titular también en tamaño 
mediano pero en color rojo, lo 
que hace llamar la atención 
del lector.
UBICACIÓN
Como se puee observar en los 
diarios, ambos le dedicaron 




Los diarios Trome y Ojo 
presentaron esta vez, 
fotografías distintas y en 
diferentes planos. En esta 
ocasión como se puede 
observar, Trome añadió 
miniaturas para ayudar a 
entender mejor los inicios del 
crimen.
Las fotografías que emplearon 






Tres o más columnas
Dos columnas
Una columna
Tres cuartos de página
¿El hecho de la noticia 
afecta al público?
¿El suceso es algo que pasa 
cotidianamente?
¿La noticia presentada es 




Podemos observar que ambos 
diarios no publicaron la 
noticia en sus portadas pero  
sí en sus secciones, lo que 
hace que la noticia pierda 
fuerza.
En cuanto a ubicación el 
diario Trome colocó la noticia 
en una página par y el diario 
Ojo la presentó en una página 
impar.
Ambos diarios le dedicaron a 
la noticia tres cuartos de una 



















Día 7 de marzo del 2017
RAREZA
NOVEDAD
La situación particular de la 
noticia, ¿es de interés para 
la sociedad?
En esta situación ambos 
diarios desarrollaron la 
noticia en sus páginas, pero 
no cumpliendo con todos los 
criterios mencionados.















La presentación de la noticia en ambos diarios es tal cual nos lo dice Cumpa (2012) "El diagramador 
tendrá que saber las preferencias personales del cliente y de los usuarios sobre diferentes aspectos 
vinculados con la publicación”. Y es cierto, ya que ambos le dedicaron cinco columnas a la noticia y en 
un espacio bastante apreciable para el lector.
07 DE MARZO DEL 2017
TROME OJO
El diario Trome cumple con lo que nos dice Rafael 
Lopez: "En muchas ocasiones, es lo único que se 
lee o se recuerda de la noticia ya que el sesenta 
por ciento de los lectores sólo se fija en el titular”. 
(p.13). En este caso el titular del diario Trome lo 
presenta de tamaño mediano y color rojo.
El diario Ojo sigue cumpliendo con  lo que nos dice 
Violette Morin (1994) que las publicaciones 
importantes deben ir ubicadas en página impar, 















































Esta vez ambos diario 
presentaorn el titular de la 
noticia en blanco y negro lo 
que conlleva la seriedad del 
caso. La diferencia es solo el 
tamaño de letra que usaron.
UBICACIÓN
Aquí observamos que el diario 
Ojo solo le brinda una 
columna a la noticia 
presentada, mientras que 




En este aspecto, Trome 
muestra un plano entero de 
Yactayo y a la vez una captura 
de pantalla de sus mensajes 
de whatasapp. Mientras que 
el diario Ojo solo presenta 
una fotografía y en un primer 
plano detallando el rostro de 
la víctima.
En esta fecha de publicación 
las fotofrafías fueron 






Tres o más columnas
Dos columnas
Una columna
Tres cuartos de página
¿El hecho de la noticia 
afecta al público?
¿El suceso es algo que pasa 
cotidianamente?
¿La noticia presentada es 




Ambos diarios tampoco 
presentaron la noticia en sus 
portadas pero sí en sus 
secciones: actualidad y 
policial.
Por este lado nos 
encontramos que el diario 
Ojo coloca la notica en una 
página impar lo que la hace 
llamativa. El trome la coloca 
como siempre en una páginar 
par y en la parte del medio.
El diario Ojo le dio un mímino 
espacio a la notica, ni 
siquiera un cuarto de página, 
por lo que no hay mucha 
información a diferencia del 



















Día 8 de marzo del 2017
RAREZA
NOVEDAD
La situación particular de la 
noticia, ¿es de interés para 
la sociedad?
En esta publicación ambos 
diarios no cumplen con los 
requisitos de la noticia, 
dejando de lado el interés de 
los lectores. Es decir, no basta 
con que la noticia sea actual.















Concluyendo lo que nos dice Raque Rodriguez sobre la agenda setting, la prensa escrita le muestran al 
lector las noticias que para ellos pueden ser importantes, logrando que éstos desconozcan otras 
noticias que a su vez puede ser de interés y tenga quizá más importancia para ellos. Y esto es cierto ya 
que en esos días el fenómeno del niño empezaba a arrasar en todo el Perú y casi ningún medio se 
pronunciaba sobre ello.
08 DE MARZO DEL 2017
TROME OJO
Trome presentó la noticia con más características 
de lo habitual, informó con detalles donde se 
puede apreciar como es que llega el celular de la 
víctima hasta el mercado negro y la policía 
concluye que el móvil es de Yactayo. Para sumar a 
la información se agregaron fotografías del 
periodista y las conversaciones de whatsapp con su 
asesino.
En esta fecha de publicación, el diario Trome no le 
dio tanta cobertura al hecho ya que se informaba 
sobre otro asesinato nada semejante al de Yactayo. 
Es por ello que solo resumió la noticia en una sola 












































Día 9 de marzo del 2017
RAREZA
NOVEDAD
La situación particular de la 
noticia, ¿es de interés para 
la sociedad?
Se puede observar que ambos 
diarios le ponen un grano 
más en cuanto a las 
características de la noticia 
por la implicación de 
personajes como es Beto Ortiz 
(amigo de la víctima). Eso que 
hace que el hecho despierte 






En esta ocasión el diario 
trome optó por poner la 
noticia en su portada y en su 
sección actualidad, lo que la 
hace relevante para ellos.
Si bien es cierto el diario 
Trome y Ojo le dieron 
ubicación en una página par y 
en la parte central. Si  
analizamos en profundidad 
no entenderíamos el concepto 
de poner una noticia en una 
portada para luego ponerla 
en página par.
En cuanto al espacio, ambos 
diarios se defienden ya que la 
le dan el cincuenta por ciento 
de la hoja a la noticia. Es 
más, el diario Ojo le da un 








¿El hecho de la noticia 
afecta al público?
¿El suceso es algo que pasa 
cotidianamente?
¿La noticia presentada es 




Aquí el diario Ojo presenta su 
titular en color negro y 
tamaño grande, mientras que 
Trome la presenta con letras 
medianas pero en color rojo 
que atrae al público.
UBICACIÓN
Por este lado Trome le brindó 
seis colmunas a la noticia 




En cuanto a fotografía, ambos 
diario mostraron a Beto Ortiz 
en un plano busto y primer 
plano. También se puede 
observar imágenes de José 
Yactayo y miniaturas que 
ayudan a recrear la escena.
Para las fotografías de rostro 
y primero plano se usaron el 
ángulo frontal. Para la 
fotografía de la escena y los 
peritos se usó un ángulo 






Tres o más columnas
Dos columnas
Una columna























En esta publicación se puede concluir que el diario Ojo se mostró un poco más serio en cuanto a la 
noticia brindada, por la sección ubicada, el tipo y color de letra. El diario trome se muestra más 
interesado por la noticia y nos lo confirma Violette Morin: "La prominencia se está convirtiendo en un 
criterio clave de selección de noticias."(1994).
09 DE MARZO DEL 2017
TROME OJO
El diario Trome presentó la noticia con más 
intensidad de manera que colocó una portada 
bastante atractiva para el lector, la desarrolló con 
la implicación de personajes públicos qu es un 
criterio de la noticia.
El diario Ojo esta vez no presentó la noticia en su 
portada pero sí en su sección policial lo que 
demuestra la seriedad del caso. Colocó la imagen 






















































Por este lado nos 
encontramos que el ambos 
diarios presentaron sus 
titulares en color negro con la 
diferencia que el diario Trome 
usó un fondo color amarillo 
oscuro para darle más reflejo.
UBICACIÓN
Aquí el diario Ojo solo le dio 
dos columnas. Mientras que 




En cuanto a planos, se 
demuestra que Ojo solo 
presentó una ortografía en 
plano busto mostrando el 
rostro de Yactayo. El diario 
Trome muestra también un 
plano de él, pero en un plano 
medio.
Y por último observamos que 
ambos diarios util izaron el 






Tres o más columnas
Dos columnas
Una columna
Tres cuartos de página
¿El hecho de la noticia 
afecta al público?
¿El suceso es algo que pasa 
cotidianamente?
¿La noticia presentada es 




No obstante el diario Trome 
una vez más colocó la noticia 
en su portada y en su sección 
actualidad. El diario ojo se 
muestra más serio colocando 
la noticia en la sección 
policial.
Los diarios decidieron ubicar 
la noticia en página par de 
modo que no llama mucho la 
atención.
Se puede observar que el 
diario Trome le brindó media 
página a la noticia mientras 



















Día 10 de marzo del 2017
RAREZA
NOVEDAD
La situación particular de la 
noticia, ¿es de interés para 
la sociedad?
La publicación esta vez, 
cumple con los criterios de la 
noticia, excepto el criterio de 
RAREZA. Aún así no deja de ser 
interesante para el lector ya 
que todavía hay sobre que 
informar y detallar aspectos.












Pasan los días y ambos diarios siguen informado del tema. Son estos diarios los únicos que están 
informando de esta noticia mientras que otros diarios empiezan a informar sobre el fenómeno del 
niño.
10 DE MARZO DEL 2017
TROME OJO
El diario Trome difundió la noticia en su portada y 
en su sección actualidad. Lo que llama ala tención 
es la manera en cómo presenta la noticia, el tipo 
de lenguaje y el detalle del fondo amarillo dentro 
de la sección ACTUALIDAD. Eso vende.
El diario Ojo solo colocó la noticia en su sección 
policial para darle seriedad al caso, contrastándola 
con titular de color negro y letra de tamaño medio, 
















































Día 11 de marzo del 2017
RAREZA
NOVEDAD
La situación particular de la 
noticia, ¿es de interés para 
la sociedad?
En esta publicación, como 
podemos observar el diario 
Ojo no tuvo participación 
referente a la noticia ya que 
no la consideró en su agenda.






El diario Trome publicó la 
noticia en su portada pero en 
un tamaño que no llama 
mucho la atención. La colocó 
también en su sección 
actualidad.
Por este lado nos 
encontramos que el diario 
Trome presentó la noticia en 
una página par y en el lado 
central, no siguiendo un 
correcto tratamiento 
periodístico.
En cuanto a espacio, el diario 
Trome solo le dio tres cuartos 
de página ya que habían otras 
noticia de crimen y robo.
Página completa
Media página




¿El hecho de la noticia 
afecta al público?
¿El suceso es algo que pasa 
cotidianamente?
¿La noticia presentada es 




Podemos observar también 
que el titular que lleva la 
noticia es de color rojo y el 
tamaño de letra es grande, 
demostranto de esta manera 
conseguir atracción para el 
lector.
UBICACIÓN
A pesar que la noticia esté en 
medio de la página, el diario 
Trome le dio cinco de sus 




Las foografías que presenta el 
diario Trome solo se puede 
observar a José Yactayo en un 
plano entero acompañado de 
miniaturas que ayudan a 
recrear el crimen.
Y por último, el ángulo que se 






Tres o más columnas
Dos columnas
Una columna




















































Día 12 de marzo del 2017
RAREZA
NOVEDAD
La situación particular de la 
noticia, ¿es de interés para 
la sociedad?
Es el segundo día que el diario 
Ojo no ha publicado nada 
acerca de estga noticia. El 
diario trome la considera en 
su agenda ya que para ellos 
cuenta con la mayoría de los 
valores intrínsecos de la 
noticia.






José Yactayo sigue siendo 
importante para el diario 
Trome, es así que la 
consideran aún en su agenda 
informativa y la colocan en la 
sección actualidad.
Trome, colocó la noticia en 
una página par y en el lado 
inferior izquiero para detallar 
información en las cárceles 
acerca del asesinato.
La noticia se presentó en el 
diario Trome y este le dio un 
cuarto de página. Lo que 








¿El hecho de la noticia 
afecta al público?
¿El suceso es algo que pasa 
cotidianamente?
¿La noticia presentada es 




En esta ocasión el titular 
presentado por Trome es de 
color negro y el tamaño de 
letra es pequeño.
UBICACIÓN
Se le dio dos columnas a la 
noticia ya que solo habia 
poca información que 




En cuanto a fotogrfías, solo 
hay dos. Una fotogría de la 
víctima en plano entero y a 
colores. Y la segunda 
fotografía es de una de las 
cárceles más conocidas del 
Perú.
El ángulo presentado en esta 
publicación fue frontal, ya 






Tres o más columnas
Dos columnas
Una columna























A pesar que no había mucho que informar, el diario Trome consideró importante esta noticia y decidió 
si quiera darle un pequeño espacio entre sus páginas dándole solo dos columnas y usando apenas dos 
fotografías pequeñas.
12 DE MARZO DEL 2017
TROME OJO
El diario Trome publicó acerca de esta noticia y la 
colocó en la sección actualidad.
En esta fecha, el diario Ojo no consideró la noticia 






































Día 13 de marzo del 2017
RAREZA
NOVEDAD
La situación particular de la 
noticia, ¿es de interés para 
la sociedad?
El diario Trome encuentra 
información que suma para 
l legar a resolver el caso 
Yactayo, esta vez 
entrevistando al agricultor 
que encontró el cuerpo de la 
víctima. Despertando de esta 
manera que el lector se sienta 
atraído por la noticia.






El diario Trome encontró 
informácion acerca del caso 
Yactayo, es así que decide 
publicar sobre esta noticia en 
su sección actualidad.
Podríamos considerar que 
esta vez Trome quizo llamar la 
atención ya que por primera 
vez la noticia es publicada en 
toda la parte central de una 
página impar.
El diario Trome le dedicó 
media página la noticia, ya 
que había información que 









¿El hecho de la noticia 
afecta al público?
¿El suceso es algo que pasa 
cotidianamente?
¿La noticia presentada es 




Aún así el titular fue de color 
blanco y en letra pequeña por 
lo que no se entiende el 
propósito en sí del diario.
UBICACIÓN
Por el espacio brindado en la 
página es obvio decir que 




Aquí podemos observar que 
las fotografías fueron en un 
plano medio para observar a 
Yactayo con mayor énfasis y 
por otro lado tenemos la casa 
del agricultor que encontró el 
cuerpo en un plano general.
Y por último podemos 
observar en el diario que las 
imágenes están en un ángulo 
frontal como lo ha venido 





Tres o más columnas
Dos columnas
Una columna





















Acá podemos observar un poco de diferencia ya que el diario Trome aún sigue al tanto del caso 
Yactayo, mientras que el diario Ojo informa sobre otras cosas. Aquí se cumple lo que menciono en mi 
realidad problemática ya que sobre estos días hay otras noticias (fenómeno del niño) donde ya hay 
información que brindar al público sobre prevenciones y riesgos ante estos posibles desastres como 
los huaicos.
13 DE MARZO DEL 2017
TROME OJO
El diario Trome le dedicó media página a la noticia, 
y esto porque había que informar sobre las 
declaraciones del tesigo que encontró el cuerpo de 
Yactayo, detallando momentos exactos, posiciones 
de las partes del cuerpo, entre otros.
Nuevamente, el diario Ojo no publicó nada sobre 







































Día 14 de marzo del 2017
RAREZA
NOVEDAD
La situación particular de la 
noticia, ¿es de interés para 
la sociedad?
En este aspecto, el diario Ojo 
no presenta muchos criterios 
de la noticia, esta se debe a a 
manera en como la ha 
publicado, es decir, por el 
titular, imagen y espacio.






A pesar que el diario Ojo 
colocó la noticia en su 
sección policial, no consigue 
llamar mucha la atención del 
lector.
Por aquí nos econtramos que 
el diario Troe colocó la 
noticia en una página par (10) 
y el diario Ojo la colocó en 
una página impar, de esta 
manera concentrar la 
atención del lector según 
ellos.
En cuanto al espacio, del 
diario Trome le dedicó media 
página al caso Yactayo. El 
diario Ojo solo le dio tres 
cuartos de su página.
Página completa
Media página




¿El hecho de la noticia 
afecta al público?
¿El suceso es algo que pasa 
cotidianamente?
¿La noticia presentada es 




Observamos que ambos 
diarios presentaron el titular 
en blanco y negro esto debido 
a la seriedad del tema. Los 
diarios presentaron también 
su titular en letra mediana.
UBICACIÓN
El diario Trome le brindó 
sesis columnas al caso 
Yactayo, mientras que Ojo le 
brindó solo cuatro, por lo que 




El diario Trome presentó 
fotografías de Yactayo (plano 
entero) y sus familiares 
(plano conjuunto). Mientras 
que el diario Ojo tambiñen 
hizo lo mismo pero solo con 
la imagen de un primo de la 
víctima en plano medio.
Para esta publicación ambos 





Tres o más columnas
Dos columnas
Una columna






















Hasta el momento ambos llevan un tratamiento periodístico equilibridado puesto que siguen llevando 
la noticia en sus secciones, investigando el tema. Los aspectos que marcan diferencia son hasta ahora, 
las secciones en las que se publican, el espacio de páginas y el llamativo titular que usan.
14 DE MARZO DEL 2017
TROME OJO
El diario Trome se muestra aún interesado por el 
caso, es asi que sigue moestrando información de 
donde no la hay para satisfacer al público sobre un 
asesinato tan polémico como es el caso de José 
Yactayo.
En esta ocasión el diario Ojo tuva una oportuna 
intervención en cuanto a la noticia, de esta manera 
la publica en una página impar para atraer la 
















Página par Página impar
Superior derecha
Superior izquierda
























Día 15 de marzo del 2017
RAREZA
NOVEDAD
La situación particular de la 
noticia, ¿es de interés para 
la sociedad?
Aquí observamos que una 
noticia en particular es 
publicada con casi las misma 
características y por diarios 
diferentes. 






El diario Trome sigue 
presentando la noticia en su 
sección actualidad y el diario 
Ojo en su sección policial.
Tal y como se ve en el los 
diarios, ambos colocaron la 
noticia en una página par, 
detallando información 
importante.
Por segunda vez consecutiva 
el diario Trome le da media 
página a la noticia, mientras 
que el diario Ojo, le dedicó 








¿El hecho de la noticia 
afecta al público?
¿El suceso es algo que pasa 
cotidianamente?
¿La noticia presentada es 




Los titulares fueron 
presentados casi de la misma 
manera, el titular de Trome 
fue de color rojo y el de diario 
Ojo fue a color negro. La 
diferencia esta vez, 
observamos que es el tamaño 
de letra.
UBICACIÓN
Por el espacio mínimo que le 
dio el diario Ojo a su 
publicación, no le quedó que 
darle solo dos columnas.
PLANO
ÁNGULO
Aquí el diario Trome presentó 
hasta cuatro fotografías en 
diferentes planos, mientras 
que el diario Ojo solo 
presentó una imagen en plano 
general.
En este dieciseisavo día 
ambos diarios siguen 






Tres o más columnas
Dos columnas
Una columna























Para el diario Trome la noticia sigue siendo relevante para el lector. Los medios de comunicación “No 
nos dicen cómo pensar, sino qué debemos pensar”, estableciendo así que “Los medios de 
comunicación definen qué es noticia y lo que es sobresaliente para la comunidad”. (Fernández, 2009; 
p.103). 
15 DE MARZO DEL 2017
TROME OJO
Este diario muestra interés por el caso Yactayo 
pero de una manera más profunda. Aquí 
resaltamos la cantidad de fotografías empleadas, 
el color y tamaño de titular. Esto nos lo garantiza 
Duchemin (2012).
A pesar de haber presentado la noticia, pues para 
este diario quizá no era muy importante ya que la 
colocó en una página par, le dio un mínimo de su 





































Día 16 de marzo del 2017
RAREZA
NOVEDAD
La situación particular de la 
noticia, ¿es de interés para 
la sociedad?
El diario Trome no publicó 
nada acerca de la noticia. El 
diario Ojo presentó la noticia 
con algunas de las 
características mencionadas.






Por considerar la noticia con 
total seriedad, el diario Ojo 
colocó la noticia en su 
sección polician, detallando 
información acerca de los 
criminales.
Por ser la noticia muy 
importante para el diario Ojo, 
la presentó en una página 
impar que como ya sabemos 
es la primera página que mira 
el público.
Esta vez el diario Ojo le 
brindó un poco más de un 








¿El hecho de la noticia 
afecta al público?
¿El suceso es algo que pasa 
cotidianamente?
¿La noticia presentada es 




El titular presentado por el 
diario Ojo fue de color negro 
y el tamaño de letra fue 
mediano, bastante 
considerable para la lectura.
UBICACIÓN
En cuanto a colmunas, el 
diario Ojo le dio cuatro de 




El diario Ojo solo util izó una 
imagen, donde se aprecia al 
jefe de la Dirincri y sus 
compañeros en un plano 
entero para reconocerlos más 
a fondo..
En esta misma fotografía se 






Tres o más columnas
Dos columnas
Una columna




















Aquí resaltamos en nuestra teoría escogida para esta investigación (Agenda Setting) donde nos dice 
que: La selección temática de los medios es la que influye en la selección o percepción temática del 
público y no a la inversa.
16 DE MARZO DEL 2017
TROME OJO
Es el momento indicado para decir que para este 
diario no fue conveniente publicar nada, ya que no 
econtró información alguna que sea de utilidad 
para el lector.
El diario Ojo optó por mencionar al caso Yactayo 
entre sus páginas y esto porque los agentes de la 
Drincri ya tenían información acerca de los 
criminales que servirían para resolver el caso del 






































Para lograr l lamar la 
atención del público, Trome 
presentó la noticia con titular 
a colores y un tamaño de letra 
mediano, resaltando como la 
noticia más imporante de la 
página.
UBICACIÓN
Como ya dijimos 
anteriormente, el diario 
Trome le dio media página a 




Se puede apreciar a José 
Yactayo en un plano medio y 
una fotografía de Beto Ortiz en 
un plano busto.
Ambas fotografía empleadas 
pr el diario Trome fueron 
captadas en ángulo frontal 






Tres o más columnas
Dos columnas
Una columna
Tres cuartos de página
¿El hecho de la noticia 
afecta al público?
¿El suceso es algo que pasa 
cotidianamente?
¿La noticia presentada es 




Se puede observar que como 
siempre el diario Trome 
coloca la noticia en su 
sección actualidad.
Tambíen podemos apreciar 
que la noticia fue presentada 
en la página central de una 
página par.
En este caso el diario Trome 
decidió darle media página al 
caso josé Yactayo ya que aún 



















Día 18 de marzo del 2017
RAREZA
NOVEDAD
La situación particular de la 
noticia, ¿es de interés para 
la sociedad?
El diario Trome cumple con la 
mayoría de requisitos de la 
noticia propuesta por esta 















El diario Trome toma la noticia desde el personaje de la noticia y lo hace visible por la cantidad de 
espacio que se le dio, así mismo se muestra la importancia por la cantidad de criterios que usa.
18 DE MARZO DEL 2017
TROME OJO
El diario Trome aún muestra noticias acerca del 
asesinato del periodista José Yactayo y es que cada 
vez salen nuevos personajes implicados que 
ayudan a esclarecer el caso.
El diario Ojo no publicó ninguna noticia acerca del 
caso mencionado. El fenómeno del niño llega a la 
capital, es así que para ellos, el caso José Yactayo 








































En el titular se puede apreciar 
el color de letra negro y en un 
tamaño pequeño.
UBICACIÓN
Se usaron apenas cuatro 
columnas para detallar 




El diario trome usó dos 
imágenes, una de ellas 
mostrando a la víctima y la 
otra mostrando el lugar de los 
hechos.
Cabe mencionar que se 
usaron ángulos diferentes. La 
imagen de José Yactayo en 
ángulo frontal y la imagen de 






Tres o más columnas
Dos columnas
Una columna
Tres cuartos de página
¿El hecho de la noticia 
afecta al público?
¿El suceso es algo que pasa 
cotidianamente?
¿La noticia presentada es 




Como es de costrumbre para 
este diario, coloca la noticia 
en su sección actualidad.
La noticia fue presentada en 
una página par y en el lado 
inferior izquiero lo que la 
hace menos notoria.
De igual manera con el 
tamaño, solo le dan un cuarto 



















Día 19 de marzo del 2017
RAREZA
NOVEDAD
La situación particular de la 
noticia, ¿es de interés para 
la sociedad?
Podemos observar que el 
diario trome cumple con los 
criterios de la noticia es así 
que decide publicar una vez 
más sobre el caso Yactayo.












La noticia "José Yactayo sigue dando que hablar es por ello que el diario Trome se enfatiza en ello y 
sigue presentando la notica dentro de sus páginas pero la publican en una página par y en partes 
pequeñas dando a enteder como si no fuera importante. Por otro lado el diario Ojo ya no le da 
importancia al caso ya que se están investigando otros casos.
19 DE MARZO DEL 2017
TROME OJO
El diario Trome sigue publicando noticias de este 
caso y aquí se cumple la teoría de la agenda Setting 
tal y como nos lo dice Raquel Rodríguez. "Los 
medios ejercen influencia en las audiencias".
En esta fecha el diario Ojo tampoco publica nada 
acerca del caso José Yactayo, solo se dedica a 












































Los diarios Trome y Ojo 
coincidieron en presentar sus 
titulares en color blanco y 
negro, resaltand también el 
tamaño pequeño de sus 
letras.
UBICACIÓN
Por este lado, el diario Ojo 
solo le da dos columnas a su 
nota, mientras que el diaro 
Trome le brinda tres de sus 




En cuanto a fotografías el 
diario Trome muestra un 
primer plano de José Yactayo 
y un plano entero de sus 
familiares, mientras que el 
diario Ojo presena en su 
fotografía un plano medio, 
también de los familiares de 
Yactayo.
Ambos diarios presentaron un 
ángulo frontal para sus 
fotografías, y es que no hay 





Tres o más columnas
Dos columnas
Una columna
Tres cuartos de página
¿El hecho de la noticia 
afecta al público?
¿El suceso es algo que pasa 
cotidianamente?
¿La noticia presentada es 
algo novedoso para los 
lectores?
Página central
Actualidad Se puede apreciar que el 
diario Trome coloca la noticia 
en su sección actualidad, 
mientras que el diairo Ojo la 
coloca en su sección policial.
Ambos diarios presentan la 
noticia en una página par , 
pero el diario Trome la puso 
en la parte inferior izquierda 
y el diario Ojo la puso en la 
parte superior derecha.
Ambos diarios le dieron a la 
noticia solo un cuarto de 
página que es suficienta para 



















Día 24 de marzo del 2017
RAREZA
NOVEDAD
La situación particular de la 
noticia, ¿es de interés para 
la sociedad?
Ambos diarios cumplen con 
los criterios de la noticia, con 
la diferencia que Ojo solo 













Ambos diarios coincieron en publicar la noticia de José Yactayo por úlima vez en el mes de marzo, 
coincidieron también en presentar las misma fotografías y casi el mismo contenido, lo que nos quiere 
decir a su vez que para ellos, la noticia es de gran importancia para el público.
24 DE MARZO DEL 2017
TROME OJO
El diario Trome presentó la noticia en una parte 
alejada del diario de una página par y con titular a 
blanco y negro con letras pequeñas. La colocó en 
su sección actualidad y no en otra (policial, 
impacto).
El diario Trome presentó la noticia en su sección 
policial con titular pequeño y a blanco y negro. 
Cumplen con los criterios de la notica tal y como lo 
menciona Violette Morin en 1994. En cuanto a 
fotografías fue la misma que presentó el diario 
Trome en el mismo plano y ángulo.
 
 
 
 
 
 
